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Abstrak 
Fitria Nurhidayah 
F1313038 
 
 Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba merupakan tujuan utama dari penelitian 
ini. Untuk menganalisa dua variabel tersebut, kualitas auditor diproksikan dengan ukuran auditor 
dan auditor spesialisasi industri  sedangkan untuk mengukur proksi manajemen laba 
(discretionary accruals), digunakan model modified jones. Kedua variabel tersebut dianalisa 
dengan metode statistik analisis regresi berganda dan pemodelan akhir menggunakan model 
regresi fixed effect pada data panel. Sampel yang digunakan untuk model penelitian ini berjumlah 
713 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-
2014. Sampel tersebut diambil dengan metode purposive sampling.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor mempunyai pengaruh terhadap 
manajemen laba. Ukuran auditor yang besar dan mempunyai reputasi yang baik ternyata dapat 
mendeteksi adanya praktek manajemen laba. Auditor yang mempunyai kemampuan dan 
pengetahuan khusus mengenai industri (spesialisasi industri) terbukti memberikan penilaian yang 
lebih baik sehingga dapat menekan adanya praktek manajemen laba. Terkait dengan variabel 
kontrol, current ratio, market to book value, risk, dan lending signifikan berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba. Variabel persentase kepemilikan publik dan leverage berpengaruh 
positif signifikan terhadap praktek manajemen laba. 
 
Kata kunci: manajemen laba, kualitas auditor, ukuran auditor, auditor spesialisasi industri 
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The influence of auditor quality on earnings management is the main aim of this study. 
To analyze both of the variable, auditor quality use auditor size and industry specialist auditor to 
be the proxies while to measure the proxy of earnings management (discretionary accruals), it is 
used modified jones model. Both of the variable are analyzed by statistic method of multiple 
regression model and use fixed effect regression model on the panel data. The sample, which is 
used in the research model, is 713 manufacturing companies that are listed on the Indonesia 
Stock Exchange in the period 2009-2014. The sample was taken with purposive sampling method 
 The research result shows that auditor quality has an influence on earnings management. 
Auditor that has a big size and  a good reputation is actually able to discover the earnings 
management practice. Auditor who has a skill and spesific knowledge about industry (industry 
specialitation) has been proved  to give a better assessment, so it can control the earnings 
management. Related to control variable, current ratio, market to book value, risk, and lending 
have a negative and significant influence on earnings management. Percentage of public 
ownership and leverage variables have an positive and significant influence on earnings 
management practice.  
Keywords: earnings management, auditor quality, auditor size, industry specialist auditor 
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MOTTO 
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 “The size of your problem is nothing compared with your ability to solve them. By 
overestimating your problems, you underestimate yourself” – Anonim 
 
“Problem is relative and the way you solve them is an art”- Penulis 
 
“Take risks : if you win, you will happy. If you lose, you will wise”- Anonim 
 
“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony” – 
Mahatma Gandhi 
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